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Verslag archeologisch proefonderzoek Parochieweg 18 te Oedelem 
 
Situering:  
 
Op de locatie van een nieuw te bouwen woning in de Parochieweg 18 te Oedelem (Beernem) werd 
begin februari 2010 een proefsleuf getrokken.  Het terrein ligt in de omgeving van de 
Poulagiebeek, oude prospecties zouden in deze omgeving wat middeleeuws en Romeins (?) 
materiaal hebben opgeleverd. (prospectiethesis Nele Vandermoere en mondelinge mededeling 
Nikolay Holthoff). 
 
 
 
 
Fig 1: Localisatie van het terrein op de topografische kaart. 
 
 
Resultaat: 
 
In de hoek van de sleuf werd een kuiltje met wat middeleeuws aardewerk aangetroffen. Dwars 
over de sleuf (parallel met de poulagiebeek) liepen 3 grachten, aan de hand van enkele scherven 
rood aardewerk kunnen deze in de late-middeleeuwen worden gedateerd.  
Het pleistoceen zand bevond zich tussen de 70 (de kant van het af te breken huis) en de 45 cm (de 
straatkant) diepte. 
Het terrein was erg drassig, alle sporen bevonden zich onder de grondwatertafel.  
 
 
Besluit:  
 
De aangetroffen archeologisch sporen zijn allen off-site sporen. Ze zijn niet van die aard dat verder 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Er wordt dan ook geen verder archeologisch onderzoek 
gepland. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2: Situering van de proefsleuf op een luchtfoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3: Zicht op een post-middeleeuwse gracht. 
 
 
 
